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La presente memoria pretende realizar una investigación acerca de la función 
desempeñada por el notario, especialmente lo que se refiere al secreto profesional que rodea 
la función que este personaje desempeña, ya que el tema ha sido de muy escaso análisis, lo 
que provoca un vacío a nivel de conocimiento ciudadano, ocasionando ciertas confusiones 
a la hora de determinar el límite entre lo público y lo privado. Lo anterior se deriva 
principalmente por la idea de publicidad que rodea a todo el sistema notarial y registral 
Chileno, de acuerdo al cual cualquier persona tiene el libre acceso a los registros.  
El desarrollo de este trabajo se hará bajo una investigación de tipo documental, 
porque principalmente se analizarán textos, y el método más utilizado corresponde al 
analítico, según el cual se identificarán y analizarán cada uno de los elementos que 
componen y caracterizan el actuar notarial.  
